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{A \ # Estfi ppríiHÜco sale diarianipnie. Los snscritovcs t iene» opción grnlis ñ iin nnuncio mensual de seis linchs qno so insertará fres veces y deberá 
á Ja Redacción antes «iel medio dia. P B E C I O S . — E n la Capiljil 1 peso al mes.—Provincias 9 reales í d e m . — F u e r a de Filipinas 9 reales sin fi 
remitirse firmado 
ili i   l   franqueo.—Sueltos 
1 real.—Pago anticipado y en p la ta .—PUNTOS D E SUSCRICION.—Imprenta de este Periódico, y en provincias, se podrá ver la lista <1H corresponsales que se 
inserta en la hoja del iiines. 
S E C C I O N M T L I T A R . 
Quien de la plaza del S al 9 de Marzo de 4839. 
G R F E S D E D I A . — Dentro de la Plaza. E l Te-
niente Coronel Comandante D. Manuel de Mata.— 
Para San Gabriel . E l Comandante Di R-ifael Vcr-
^1(i,0<—Para Arroceros. K l Sr . Coronel D . Juan 
¡le LV»» y Pineda. 
PARADA. - os cuerpos de la guarnición á pro-
porción d e s ú s fuerzas. R ' n ' a s , Rey uiini. 1. V i -
„•/(! de Hospital y provisiones, Princesa man, 7. 
Sanjento para el paseo de los enfermos. Princesa 
Do orden de S. E . — E l Teniente. Goronel Sargento 
HAyor, J o s é . Carvaja l . 
CAPITANÍA DEL PUERTO m WANILA Y CAVitF..= 
Para evitar en lo pasible !:i continuas cues-
tioiii'S entre casqueros, y dueños de estas 
ombarcaciones, asi como' para prevenir los 
rubos y otros desórdenes que se notan en 
los cascos que hacen el liático interior de 
osla bahía y rio, pr ducido por el estado 
aitór.-piico en que se hallan, ha dispuesto la 
Conaudancia general de Marina se observe 
id'reglamento^ siguiente formado por esta 
depeiuieucia con arreglo A lo posible á los 
artículos 80, 87, 88, y 93 de la ordenanza 
de puertos 
ARTICÍ-IO 1.* Todo casco ó lorcha que se 
emplee en el tráfico del rio y bahía deberá 
eslar matriculado en la Capilmiía del Puerio, 
Como está va mandado, y d'.berí"» có'locai 
Biimcro en ambos costados con bastante dis-
tinción: el que eonlraviniese pagará un pesó 
de mulla pur la primera vez y doble en la 
segunda colocándose el número á su costa. 
íVur. 2.° Los i-ascos y lorchas espresados, 
matricularán su gen le en la Capi lanía del 
Puerto y esta dará una papeleta en _ que 
conste el número del casco, su palrou o p i -
lólo, los nombres, número de sus tripulan-
Ies y sueldos con que están contratados. 
Esta'papeleta durará tanto como el patrón 
que p o t é e dicha embarca'ion cambiando 
esta al desembarcar aquel. Los despedido> 
de los demás individuos de la tripulación 
se irán anotando al respaldo de la papeleta 
según vayan sucediendo. 
ART. 3/u Ningún individuo podrá desem-
kcurse ni trasbordarse de una á otra em-
fefóacioii del trático del rio y bahía sin 
anuencia de esta Capitanía del Puerto y eo-
Docimiento de su patrón espidiéndose por 
escrito el desembarco o trasbordo, si fuese 
justo, al individuo que lo solicita y anotán-
dose dicho despido en la papeleta del casco 
ó lorcha. El patrón que reciba cualqu,er 
individuo sin estos requisilos pagará de multa 
P-r primera vez un p. so por cada individu.. 
y doble por la segunda. 
ART. 4.; Para subvenir ú los gastos de 
Cscnbicnte.s impresiones de papeletas ctc. se 
por cada una de estas que se espida 
a! patrón de un casco ó lorcha un real Sir-
vienclo esta el tiempo ya espresado en el 
W- 2.' Las anotaciones* en la misma de las 
Oraciones de la tripulación serán gratis 
AUT. J>:ira embarcar, la Capitanía del 
l ^ l o , á cualquier individuo en casco ó 
loi;cha, deberá presentarse una papeleta de su 
caneza do haber satisfecho todas sus obli-
pciones ó la de despido de otra i mbarcacion 
Jon ios requisitos marcados en este regla-
mento, cuyo documenlo quedará en esta >\Q-
Pcndencia hasla el despido di; dicho indivi-
a^pe ^a:'cmbarcacio11 cn llue se ^a»a em" 
Aivr. G." El individuo que desertase de 
• SCQ ó lorcha, será castigado con una cam-
gilua de. 6 meses .en .los establecimientos de 
1abac ó PoHok v de un año si al veriticarlo 
uaro algunos de los útiles de la embarca-
v 10 
las embarcaciones dichas trafiquen sin los 
requisitos prevenidos en este reglamento. 
Capitanía d(d Puerto o de Marzo1 de 18oí l .= 
Domingo de Medina. 
MESA DE MATiucn.vs DK t.A COMAM^ ANCIA f.r.Nrr..vi. 
DE MARINA DE ESTE AP0STADEíu).~Se hace saber 
al público que en virtud de providencia del 
Juzgado del ramo se pondrá en pública su-
b sta la ropa y demás efectos perteneeienles 
á Dionisio Sisón carpintero que fué de la 
fragata de este comercio Magnolia en donde 
falleció en la mar á su salida de este puerto 
á el de Cádiz, cuyo aclo tendrá lugar en 
los dias 14, 15* y Í O de los corrientes, de 
diez á doce de su mañana cn la oíiciua di 
matrículas sita á la bajada del puente de. 
Trozo á la derecha viniendo de la iglesia 
deBinondo. Manila 2 de Marzo de 1859. —Luis 
Villasis. 3 
expresión de la cantidad que cada uno 
ha dado. 
« s r n o ' í U i 
Don José de la Herran y Lacoste, Alcalde 
mayor primero por S. M . , Juez de p r i -
mera instancia de la provincia de M a -
nila, etc. 
Por el presente cito, llamo y emplazo f> i 
primer pregón y edicto á los ausentes Üirill 
de o^s San os, casado con una nüinbr..da Mar.a 
un llamado Liverato (a) Talo, de olido cttfr-
gador, ambos vecinos del barrio de Duhim 
hayan del pueblo dti Santa Cruz, y Maraiu 
Alunan Jacinto (a) Carnicero, vecino clel rnisnn 
pueblo, contra quiénes c-uoy procediendo cri 
ininalinenle, por el rapto que eonietiertn ; 
m : < i i o aiireiflí) P?1 IrflfMMtMñpfg rlí» tn jAno,n M -
caria Velmonte. para que dentro de nueve 
dias contados desde esla fecha se presen!en 
y comparezcan en este Juzgado ó en las cár-
celes de osla p ovincia, á responder á _ lo> 
cargos que contra ellos residían; apercibidos 
de que si hicieren asi, serán atendidos N 
les oiré en justicia, y de lo contrario seguiré 
sustanciando la causa en su ausencia y re-
beldía hasta su detiniliva, entendiéndose las 
diligencias que s. practicaren con los esinido.-
de este Juzgado V para que no aleguen ig 
norancia los referid s Cirilo de los Santos, 
Liveralo (a) Tato, y Mariano Aliman Jacinto, 
mande publicar el presente. Dado en la Alcal 
(lía mayor primera de Manila á veimlocho 
de l''ebVero de mil ochocientos cincuenla y 
nueve .=José de la IIerran.=rPor mandado 
del Sr. Juez, Juan Nepomuceno Toribio. 2 
Por auto de 27 del mes próesimo pasado 
recaído en los autos de intestado di l íinado 
Dr. D. José M. Jugo se cita y emplaza á todus 
los que crean tener derecho á los bienes de-
jados por dicho íinado para que en el término 
"de treinta dias coníados desde esla fecha com-
parezcan á deducirlo en este Juzgado de la 
Alcaldía mayor 2.* de Manila. 
Oficio de mi cargo 4 de Marzo de 1859.— 
Angeles. 1 
HACIENDA. 
1' 0011 arreglo á los artículos l i , VÚ 
A 0I(lGnanzí» de matriculas. . 
Puh^" El P:U|'011 ó individuo de la t r i -
ca re '1 •IU0 p®baCü cualquiera efecto de la 
Ü.H ,S('~;i ca>tigado con una campaña de 
'¡ u ^ años á uno de dichos establecimienlos. 
fin ' ^'^ ^'>íi cascbS de largo viag. con-
Ea, ,á r t sacando su ¡icencia y rol" de la 
^Sdo110'3 gencpal de &ia,,"ia Cumo est:i 
ofií" ,los 30 dias de publicado en el Boleún 
este reglamento, no se permitirá que 
Se anuncia al público que el dia l o de 
Abril próesimo á las doce de su mañana, 
ante la Junta de Reales Almonedas que se 
vcrilicará en los estrados de la Intendencia 
general, se sa. ará el arriendo'de los meréá-
dos públicos de los pueblos de Orani y Ba-
langa de la provincia de Bataan, bajo el tipo 
en progresión ascendente de trescientos se-
senta y cinco pi sos anuales y con sugecion 
al pliego de condiciom s que obra en el e. -
pediente de su razón, que desde esta fecha 
está de maiiiliesto en la oficina del que sus-
cribe. Los que gusten prestar este servicio 
acudirán suticientemente garantidos en el 
dia, hora y lugar arriba designados para su 
remate en el mejor postor. 
Secretaría de la'Junta de Reales Almonedas 
de Manila á 4 de Marzo de 18o9.=Manuel 
Marzano. 1 
KELACIOIT de las personas y Corporaciones 
que en los meses de Setiembre, Octubre, 
Noviembre y Diciembre del ano próesimo 
pasado han contribuido con limosnas ^«rfí 
la munutencion de los pobres que se al-
bergan en el Hospicio de Ban José con 
D. Francisco Marcaida 
D Luis EUier 
D. Ramón Elejalde 
D. Vicente Arcinas 
D. Miguel de la Hoz 
D. Ráraon Trujillo 
i) . Amado L . Esguerra. . . , 
D. Julián Pardo, . . . . . 
1). Toribio de \ ega 
i ) . Gregorio Verdú 
I). Antonio Martinez Zurbiíu.. . 
i). Tomás Puentes 
D - Eugenio Sánchez Osorio. . . 
;). Emilio Gutiérrez Bustillos. . 
El Escmo. Ayuntamiento. . 
i) . Rafael Carrillo d . Albornoz. . 
Di Manuel Pereira 
D. Hafael Ginart.. . . . . 
i ) . Cayetano Esguerra 
O. Rafael Zaragoza 
I). í 'ehx Valmzuela 
f . Vicente G. Aiberlo 
í). Santiago Crislob 1 Vico. 
i ) . JoS(' Ochoa Per z de Tagle. 
;>. Jorge Villoría. . . . . . 
. ilermcnegildo Narciso. . . . 
: . F ruando Muñoz por el 3.e.r 
ti.'rcio dr este año y los tres del 
próesimo Venidero' . . . . 
' ) . Cefermo Joven por el 3.er ter-
cio de este año y los tres del 
próesimo. venidero. . . . . 
'K.'íia Mana Tuason de Patino pnr 
ana vé/ . . . . . . . . 
De la Keal Casa de la Misericor-
dia por distribución que hizo la 
misma. . . . . . . . . 
Del Sr. Juez Provisor D. Francisco 
García Ortiz iimnsna que se ha 
servido dar por cuenla del fondo 
de multas cíe díspensiis de pro -
clamas. . . . . ... 
Del M. R. P. Fr. Rafael Castro 
cura paroco de Binondo mulla 
de dispensa por un casamienlo. 
Cantidad recibida en 13 del cor-
riente mes del Sr. 1) José Díaz 
Quintaría Comandante de Segu-
ndad pública proci'dente del 
juego y que por no haberse po-
.dido aclarar id verdadero dueño 
se ha adjudicado al Hospicio. . 
De un bienhechor 
Binondo 31 de Enero de 1859.: 
de P. Cembrano. 
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las tandas en el sa lón, quedaban muchas 
parejas sin poder baibir, cosa que, sea d i -
cha de paso, nunca ha sucedido en el mo-
derno Casino do Manila En el bello sexo 
a d e m á s do las notabilidades do costumbre 
y de las bellezas que siempre honran esta 
sociedad, lucieron en esta noche nuevos 
astros, uno recien llegado de la P e n í n s u l a , 
y otra fragante rosa, que dejando el tr; j e 
do niña, se p resen tó antes de ayer por 
primera vez. Con refuerzos semejantes pe-
ligraba la tranquilidad de b-s j ó v e n e s y mas 
de uno en esta noche, pareció fascinado 
por tan h a l a g ü e ñ a s y radiantes apariciones. 
En cuanto á trajes, no hay mas que decir 
sino que todas rivalizaron en eleg/mcia, 
siendo notab i l í s imas unas cuantas toilettes 
de gran gusto que serla prnii ju y difícil 
enumerar t r a t ándose « e una reun ión en 
que tanto bueno habia. 
A mitad de la noche contamos sesenta 
y dos s e ñ o r a s que ocupaban los asientos 
do la sala; pero no. salimos garantes do 
nuestra cuenta, pues indudablemente ha-
bría algunas mas. 
El sexo feo estuvo en minoría con res-
pecto al bello: ojalá asi sucediera siempre, 
pues cuantos menos tocamos á mas. 
En el local nada nuevo hubo que o b -
servar: la cena fué como siempre buena 
y servida en mostrador, pero con la adic-
ción de unas cuantas p e q u e ñ a s mesas re-
partidas en la misma sala del buffet, i n -
novación felizmente pensada y que p res tó 
gran comoamaa y u^sauogo pam las 
señoras . 
La orquesta tocó bien: pero somos tan 
exigentes que qu i s i é r amos alguna mas n o -
vedad en las piezas do baile, y sobre todo 
convinarlas de modo que al íinal de la 
noche cuando, como es natural, empieza 
la gente á desanimarse, pasase menos i n -
tervalo entre ellos lo cual p ro longar í a la 
divers ión. 
Sin estos ausilios y alicientes, se pro-
longó anoche como nunca; las dos de la 
madrugada marcaba el reloj y todavía que-
daban bailando algun.HS parejas. ¡Lo que 
hace el Carnaval y un baile á tiempo! 
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DIA 9 DE MARZO. 
M I E R C O L E S de Ceniza. Santa Francisca Viuda, 
y San Pa- iano Obispo Confesor. 
Ú SANTO DE MAÑANA. 
J U E V E S . San Meliton M r . y San Macario Obispo 
Confesor. 
Desdo hrego podemos asegurar que el 
baile dado en la noche del lunes de Car-
naval, en el Casino, ha sido de los me 
jores, sino el mejor y m á s animado que 
ha habido en esta escogida sociedad. Pa-
rece que le ha despertado del letargo en que 
se hallaba sumida y de la apat ía é i nd i -
ferencia que en esta últ ima temporada em-
pezaba á demostrar hacia estas funciones. 
A las nueve y media de la noche ya se 
hall;.ha el salón bastante concurrido de be 
lias y sucesivamente fueron entrando mas 
hasta llenar torios los asientos. A las diez 
se presentó también el Escmo. Sr. Capi tán 
General con su apreciable f.-miilia; y á las 
once f.ra ya la concurrencia lo que se llama 
un lleno completo. Se empezó á bailar 
desde muy temprano y con la mayor ani-
mac ión , a l estremo de que, no cabiendo 
L a función de San Juan de Dios fué 
celebrada ayer en el hermoso templo de 
su advocac ión con el lucimiento do cos-
tumbre y ab r i éndose al públ ico todas las 
salas de los enfermos que fueron visitados 
por una numerosa concurrencia que ejerció 
en el hospital contiguo, este piadoso acto 
do caridad. 
L a misa cantada fué solemne habiendo 
dicho las glorias del Santo con elocuentes 
y sentidas palabras el M R. P. Fr Ra-
món V i l a religioso dominico y ca tedrá t ico 
de teología en la universidad de Santo 
| T o m á s . 
Asist ió á esta función religiosa el Escmo. 
Sr. Capi tán General con su familia; y con-
cluida la misa tuvo á bien S. E. subir al 
hospital y visitar á los enfermos sala por 
sala. 
U n apreciable suscritor nos ha remitido 
para su inserc ión lo siguiente: 
«El domingo 6 del que rige fué el dia 
designado por el Vicario foráneo de la pro-
vincia de Rulaean para la toma de posesión 
del Curato de San Isidro de Pulilan con que 
el Escmo. Sr. Gobernador General Vke-l 'a-
trono-Real se dignó honrar al R. P. Fr. Eu-
genio Ortiz Cura que era del pueblo de Gui-
guinto. 
Contándonos en el número de los mas 
amigos de este buenísimo y ejemplar sacerdote, 
tuvimos el gusto de. acompañarlo desdi- la 
salida de su anterior residencia hasla ler-
minado el solemne acto de la toma de po-
se.-ion de la administración espiritual en el 
nuevo pueblo que se le confia. 
Difícil larca sería para nosotros el poder 
dar una idea del tiernísimo acto de despe-
dida de sus antiguos feligreses: hombres, 
mugeres y niños de todas edades lloraban 
de una manera desgarradora, se arrojaban ai 
suelo y de rodillas le cojíin por el hábito 
y con ' mil espresiom-s de Ví idadero cariño 
lo rogaban (juo no l^s abandonara, Uo«aba el 
1'. l íugenio. llorábamos nos o iros y anudadas 
Jas palabras pqr la eniucion fué preciso rujnper 
de una manera decisiva por aquellas masas 
que sé. apiñaban al rededor del carruage y 
que espri-saban de aquella manera el respeto, 
«•ariño y confianza que tenían en su Pastor 
que les' iba á dejar. Todo comentario que 
se hiciera sobre este hecho seria pálido y nada 
podría añadir á la disculpable é interior 
satisfacción que debe enorgullecer al Padre 
Ortiz por haberse sabido atraer de una ma-
nera tan completa el cariño de sus ovejas 
£1 P. Eugenio Ortiz desde la niñez, donde 
le hemos conocido, nos m< rece el concepio 
*io. un religioso, que lleva dignamente el 
hábito de la orden á que pertenece: sír 
van le de satisfacción estas cort.is y mal tra-
badas líneas, que aunque ofendan á su ca-
íácter religioso y modesto, no podemos dis-
pensarnos de ponerlas como Cfflm ño tributo 
de nuestra amistad y admiración que nos 
causa su distinguido procodera 
tíulacan 6 de Marzo de 18o9.—UN SI SCHITOR. 
Tr;iseril>¡tnos á rnntiuii.'ieion la siguionte 
Tar i f a de los derechos de sanidad que se 
exigen en los puertos v Ifiz/Afctos de Es-
p; i i i ; i , envo eono<-¡ini(Mito ereeinos de ÍQ 
l í e l a nquí; 
liedles Cnits. 
teres para la nave^aeion. 
Derechos de entrada. 
L o s buques de cahotage, mayo-
res de 20 toneladas pagarán 
por cada una en un viaje re-
dondo. » 2o 
Los buques procedentes de los 
puertos del Mediterráneo v de-
más puertos de Europa, incluso 
el I.toral de Africa hasta c] pa-
ralelo de las islas Canarias, pa-
garán |K)r tonelada y viage re-
dondo. . . . . ' . . . . » í>0 
Los buques de las demás proce-
dencias satisfarán en cada viaje 
por tonelada 1 » 
Derechos de cuarentena. 1 
Los buques de ludas clases sa-
tisfarán por tonelada cada dia 
de curen tena, asi en los laza-
retos sucios Como en los de 
observación » 25 
Derchos de lazareto. 
recho de estancia en el laza 
rt-to 4 reales diarios. . . . 4 » 
Los género que hayan de pur-
garse, satisfarán por el mismo 
concepto: 
La ropa y efectos de cada pasa-
jero. . . . . . . . 10 » 
Los <.ueros ó pieles de vaca 
el 100 6 
Las pieles tinas, el 100. . . tí » 
Las pieles de cabra, carnero, cor-
dero y otras ordinarias de ani-
males p que ños, el 100. . . 2 » 
La pluma, pelote, lana, trapos, 
aigodou, Linó y cáñamo, el 
quintal. . 1 » 
Los grandes aniinalrs vivos, como 
caballo>, mulos, etc., cada uno. 8 » 
Los animales peqicños. . . . 1 n 
Derechos de patente. 
..Las patentes se esponderán y refrendaráu 
gratis. 
Los buaues cuarent narios costearán por 
separado los gastos que ocasione la d. scarga 
de los géneros, su colocación en los cober-
tizos, y tinglados, y su espurgo. Igualmente 
pagarán por separado los gastos que ocasione 
la ; aplicación ele las medidas higiénicas que 
í t pan de |)iM('licar,N(! antes de la partida ó el 
arribo db las » mbarcacion s, según dispon-
gan los reglameiuos ó lo exija el estado del 
buque. Para estas operaciones se proporcio-
narán á los buques t idas las facilidades po-
sibles, no haciéndose gasto alguno sin cono-
cimiento ó intervención del capitán, patrón 
ó consignatario. Las personas que hagan cua-
rentena en los lazaretos, costearán los gas-
tos que ocasionen, pues que los « uatro reales 
d íanos que á cada uno se exig n. no son 
ina» que un derecho por la residencia. 
Ocupándose del último pensase (del Pre-
sidente Buchanan, dice un periódico jocoso 
de Pan.-, qiie hoy se conoce un nuevo" prin-
cipio de derech > de gentes: ola espropiacion 
•universal por causa de utilidad norte-ame-
ricana.» 
K l dia 23 de D'n-iomhre últ imo fueron 
pre^oniz.-ulos en el V.iti"ano, por S. S el 
Papa P ío I X , ««ntre otros do distintos pai-
sca, los siguientes Prelados e spaño l e s : 
Para la iglesia metropolitana de Zaragoza, 
al idmo. Sr. I ) . .Mamn l García Gil , promo-
vido de la Silla de Badajoz. 
Para Ja igl -ia catedrd de Astorga, al Udo. 
don Fernando Argüelles y Miranda, presbí-
tero de la diócesi de (hiedo, canónigo ma 
gistral de la catedral, examinador sinodal. 
Vicario general de la misiiia diócesi, licen-
ciado en teología, y bachill r en derecho 
civil y canónico. 
Para la iglesia catedral de Badajoz, al Bdo. 
don D ego Mariano Alguacil, presbítero de 
Córdoba, cura de la catedral do Cartagena, 
profesor de teología y Sagrada Escritura en 
el Seminario, y doctor en teología y derecho 
canónico. 
En seguida se hizo la instancia del sagrado 
pálio para el Sr. Arzobispo preconizado de 
Zaragoza. 
VARIEDADES. 
La Revista del Comercio refiere el deseo-
briiijieptu siguiente, que se parece bastante 
á una cé lebre mistilii ación, por que no es-
pera que se contirme el hecho, antes de 
dfirle el mus ligero crédi to 
«Un célebre astrónomo italiano, J..., dice 
la Revista, acaba de obtener de la fotografía 
üri rebultado maravilloso. Desde hace mucho 
tiempo, J..., bastante conocido en el mundo 
cieniitico, cuidaba con mucho esmero de la 
fabricación y del arreglo di; un inmenso apa 
ralo, de una potencia es;raordinaria, desti-
nado á fotograiiar las conSti lacionns celestes. 
El éxito acaba de coronar su esperanza. El 
lunes último, á las diez de la noche, en Flo-
rencia, delante de algunos g- nlil-h«.mbres ita-
lianos y de dos ó tres s¡ bios, J .. ha presen-
lado una prueba sacada de su inágléo ins-
trumento. De esta prueba resulla simp e-
mente la certeza de que la luna se halla ha-
bitada. Cierto número de seres animados es 
visible, hombres y animales están desnudos. 
Desde hace seis años, este sábio se habia 
preparado con senos estudios, al éxito que 
acaba de coronar sus esfuerzos. No nos sor-
prendería que, al cabo de un tiempo mas 
ó m nos largo, los sabios hubiesen eiuonlradc 
el medio d.- c municar con la luna. Hoy qü 
queda averiguado que este planeta se halla 
habiiado, no se tiene que ocuparse va sipo 
de los medios de trasporte. Esper. mos qui 
se encontrará.» 
Se ha notado que muchas veces una bol;, 
ci'-ntitica ha servido de precursor á un descu 
briiíiienlo real. Asi, para no tablar sino de he 
chos conocidos de todos, ha pasado poco tiempo 
entre la célebre mistiticacion de los cangiejos 
simpúticos que corresponden á distanci.i y la 
aplicación de la electricidad á la correspon 
dencia telegráfica Ojalá que la fotografía se-
lénica nos traiga también algún progieso im-
portante en la astronomía! 
LADRONES PE AMO ÜORDO—Los ladrones de 
n.... : - _ .1.. Jil..*,~ ^ . . ^J . . . 
fué robada la cartera panicular, ó «necesaire» 
de la Reina, cuando viajaba; y ahora acaban 
de robar también en Palacio el magn tico 
sobre-lodo de plata que cubre la mesa del co-
medor réjio. Témese que este sobre todo, obra 
de arte de alto mérito, haya sido fundido 
Un platero se nalla preso, por indicios vehe-
mentes. P ro la alhaja no parece, á pesar de 
que la buscan con atan, hasta en el fondo de 
los rios. 
PROCESO MONSTRUO—El tribunal d.' Como, en 
Lombaldía, se ocupa en deliberar ao rea de 
un proceso que cuenta 507 acusados de sus-
tracciones y robos cometidos en los trasportes 
de mercancías. Los casos, de robo son, desde 
1849 á 1858, nada menos que 610 Hay 63 
legajos ó esp, dientes y 9,010 documentos. 
ESTADÍSTICA. - La Inglaterra cuenta hoy 1,785 
vapores mercantes, á saber: 8)57, de núnlera v 
con ruedas; 22 de id. y con hélice; 397, de 
hierro y con ruedas; y 529, de id. y con hélice. 
Al iandro Cambell ha dado cuenta á la so-
cirdad anglü-aineiñ ana de misionrros prot s-
tantes del "hecho siguiente, ocurrido hace pocos 
dias en la America del Norte: 
«llaUándosc los indios reunidos en una 
asamblea, se presnitaron á ella los misioneros 
y csplicamn el objeto de su visita. 
»¿\ro Cs verdi d qu • la religión de los blan-
cos est'i ciiuiprendüla en un solo libro pre-
guntó el jef • de los indios.—Sí, respondieron 
lus misioneros. 
«¿Leen todos ese libro? prosiguió el jefe. 
«¿Otra b spiii sta afirmativa. 
«¿Están todos de acm ido sobre lo que el 
libro dice? preguntó el j fe categóricamente.— 
Aquí sucedió un profundo silencio por algún 
tic po. Al l in. uno ilc los tí isioneros contestó: 
Ao. en vi rdad; varían en algunos puntos de 
doctrina. 
— «Volveos á vuestra casa, dijo entonces el 
¡ee, reunid un con. ilio. y cuando todos lo^ 
bhncos se hayan puesto de acuerdo, enlonces 
podéis venir á enseñar á los rojos. 
«En virtud de esta inesperada respuesta, 
Camb I I . profundamente c-nvencido de la ver-
dad que encierra, propone á la sociedad que 
se renuncie al prolestanlisino sectario y que 
se abrace " l protestantismo evangélico; i I cual, 
según su parecer, pondrá término á la difer* n-
eia de doctiinas. y reunirá lu,(ías las sedas 
iirotestantes en una sola unid.id de creencia 
vangélic . Pero deberia saber ijue e l principio 
de los protestantes, es decir, el juicio privado, 
esencialmente disolv nte. no puede producir 
unidad ni entre las creencias sectarias ni entre 
las evangélicas. 
«Llevadas de la verdad de este raciocinio, 
algunas sociedades protestantes principian 
ihora á negar la conyenícncia c'"l <xámen 
privado ó sea libre juicio en inatrri.i de reli-
gión. Quieren que lodos se sometan al diclá-
inen de sus sínodos y que crean lo que estos 
decidan. Prohiben lá lectura de los libros 
católicos y do los protestantes, que delienden 
el éxámen privados, o disienten de sus princi-
pios, y se esfuerzan en atraer á un centro 
común todas aquellas inteligencias des-
bandadas. 
«lié aquí cómo la verdad única, en punto á 
religión, hace rápidos progresos, y cómo no 
está I jano el día en qué se* haga lugar en 
aquellos entendimientos obcecad s.« 
CUÍBS. Los.de Londres tuvieron origen en 
tiempo de ja Heina Isabel. El primero fué 
fnnd.ido por Wállei llaleig, y dió asilo á 
shaki spenre. El segm.do por lien Vonson, 
en la taberna del Diablo; pero hasta después, 
de la batalla de Waterl ,o no adíjiiirii ron en 
las costumbres inglesas la importancia que 
hoy tienen. Enloncis, habiendo quedado mu-
chos oíiciales fm ra del servicio, por haberse 
concluido la guerra, buscando la economía, 
pensaron en reunirse p.-ra disnniinir g..stos. 
Formáronse, en virtud oe esta i dea , los «-clubs 
l 'niled service. Júnior united si rvice, >iavy, 
G.ii'd y Armyand .Navy. Los dignatarios di' la 
iglesia, el clero, los mienibros de la unive'-
ifidad« seducidos por los esceleiitis resultados 
de los clubs, fundar.,n los de la universidad 
de Oxford y el de Cambridge. Luego los 
magistrüdos, el foro, los médicos, b s lite-
ra os y los artistas, fundaron el Atliein'iim. 
Finalniente, en el espac.o de potos años 
M' crearon treinta clubs, entre los cnabs 
se cueii lan el de (bullón, el consi r\iidor, v 
el de la reforma para los h rpbn s políticos 
de lodos los partidos. Adeináb de otras muchas 
ventajas de eslos clubs, proporcionan la de 
•-uniini trar muy buenos alimentos á precios 
-.umamenle in< dicos. Con esto no queren.os 
ar á enli n ler qü* los clubs no traen graves 
inconvenientes, porque los traen gravísimos; 
laslando indicar, en prueba de t lio. que 
:partan á los hombres de vivir en familia 
con gran daño de los que qmdan m casa y 
I los ejue van fu. ra de ella. 
Con cuatro obras importantísimas pe vá á 
• •nriquecí r la litt ratura española. Tales son 
la « llistoria de la n voluc on y levantam ento 
de Asturias conlra los fr. neeses en 1808.» 
• bia pó-luma del acadeunico D. Ramón Nal-
d'-s; la «<H;sloria de la literatura española." 
por D. Je)sé Amador de los llios; la <dlis-
loria de la economía política en Espuña,» por 
I). Manuel Colim iro; y la «Historia de la 
legislación y de la ciencia canónica i n Ui 
p o m ' n u k i l - . it><'. M i o n . . . ^ JJW» L i . J o s i c ^ l l l l l A o j U l l ' l ' o . 
es. fie Taat han llegado tambi. n soh 
picos, lomados á 4'o7. re 
zacion  
3,200  ._ 
Puede, por tanto, fijarse la cotfeacon 
nenie de azúcares como sigue: CCip. 
REVISTA ¡líElU'AMIL. 
Manila 9 de Marzo de 4 So 9. 
Mucho tiempo hace no hemos tenido una 
quincena de la importancia de esta por el 
número y tendencia de los negócios hechos 
para la esportacion. La demanda eslerior com-
binada con el estado del cambio y fletes, 
einpuj.in los precios á tipos cuyo largo sos-
tenímienfo nos pan ce tíií'icil. En una carta 
de la Habana b emos lo que sigue: 
«Las heladas por la Luisiaua parece que 
han causado sumo esirugo en la caña y aqui 
uimbieii quieren entunlirse los azucares: no 
llega á 40,000 cajas la xist ncia y hay nio-
viuiiento para colóralos nuevos aiinque n.n 
gimo se trasluce cerrado.» 
Estas noticias y las cr cientes necesidades 
de los mercados consumidores no son es-
irañas al movimiento (pie aquí se nota. 
La esportacion ra la quincena llega á 36,3C0 
picos de abacá para Lónd es, Liverpool y 
iNueya-Yojrk; 11,0u0 de azúcar, para Catííz la 
mayor parte; 5,„(I0 de sibucao para varios 
puntos; 2,200 midares dé tabacos; dos mil 
[ticos de jarcia, y otros efectos en menor 
cantidad. 
Con respecto á efectos de Esp nía ha va-
nado poco el mercado: la llegada de la Mag-
nolia, Cervantes y Gravinu, no h.in hecho des 
merecer á las existencias ar terior. s, por lo 
insigmlicante de sus sobordos. 
Detallemos ahora los negócios de la quincena 
sobre frutos pava lá espui Ucioti. 
Abacá. - Ha afirmado d i la quincena el precio 
de S li'Vó á que, según d.gimos el 21 del 
pasado l'Vbrero, se habia he ho el 29 al-
guuas panidas de escasa coii>idi rae on. Todos 
los arribos ele cías, corre nte han enconirado 
comprador á esle_lipo; al de i M | las de 
S<»rsogoii, y de 5'7o á 0'8I las dtd quilot. 
El tidal líeg.ido en la quincena monta á 
..2.Í00 picos. 
Azúcar.—Las noticias del esterior, y las 
causas arriba citadas hacen sostener á este 
arllculo precios que no eran de e>perar en 
estas circiaisiancias, considerados los de los 
mercados consumidores, la gran cosecha de 
este año y l s negócios del pasado No bajan 
de 30,000 picos los que han llegado en la 
quine na, de varias prncedencias. habiéndose 
v ndido cerca di- ll.tM/O de Pangásiínírí de 
5M,() á 5 í>7. es decir d *ft á 1 .¿ r. al d." ven-
taja sobre el precio ; nterior. Los 8 600 picos 
llegados de Cebú se han vendido Indos á 4 50, 
y á 4*56 los 7,000 de lloüo, cuyo precio es 
im real mas alto que el de las ftUMfttó coú-
2." blanca: no se admiten contratas 
ílase regular ni aun á 7*62 '/a que se^ 
ventas. 
ofrecido. 
Corriente suelta de 0'25 á 6'37 *L 
Pangasinan de 5'50 á 5-70 últimas 
C bú 4-50. 
Iloilo 4'o6, 
Taal 4 37 % 
Arroz. - Han llegado numerosas partidaswl 
Pangi.sman y algunas de Hocos y ZanibaU 1 
quedando sin vender los últimos arrib s. Cl 
precios corrientes son en el rio 1'75 í\tsm 
por cavAi del corriente: las clases buenas! 
llocos y Zambah s se han vendido desdo 9'»» 
hasta 2 o0. Zía 
Sibucao.—De diferentes puntos, aunque j . 
mayor parle de Pangasinan, han Heg do snl 
bre 4,900 picos, vendidos casi todos de l - j i 
á l'Oá por clases corrientes v hasta á :{ J 
buenas, de las cuales era la partida de L 
picos llegados de Iloilo en la Sotetra'a. 
Co/" . — Después de algún tiempo sin ope. 
raciones en t sta haba, se han presentado .sS 
pari das que cómp. n. n unos 3,500 pico^,}| 
cuah s, escepto una que se hi/o al bajo p''».c¡0 
de 8'75 y dos en cascara, han sido tomad| 
á 11'68 en plata. 
Cueros. —Un habido también alguna var¿ 
cion de mejora, en los últimos precios, nfl 
los (orrent is hoy según ventas de la quin. 
cena, pueden considerarse 6 ps. en plata 
por el pico de los de carabio y de 14 
• d' lante los de vaca. Los llegados sé aproxima» 
á 1.01.0 picos. 
Añi l . - La misma situación anterior. De% 
eos han lleg do 141 cajones. 
Breo —Cinco partidas, conponiendo 966) 
pastas, han sido temadas á 13, lS'75y16p(sj 
.•I 100 de pastas clase ordinaria y "á 20 m 
blanca bmna Otra de 1,000 pas-as graiiS 
de hi b'anca, procedente de Casan, parei 
ha ¡dcanzado ej pierio de 73 pisos el 100. 
Bejucos. Ha habido una crecida importada 
de los ponidos, que fuera de una pequín 
canlidad, se han tomado á los pre. ios de 
I 75, 2 y ha ta 3 pesos el 1,0( 0, según 
calidad y demand.i d< 1 n omento. 
C i r a . Solo sabemos de una venta, calida 
buena y llegada en el Gravina de Zamboanga, 
á 73 qesos el quintal: la partida no pasaba 
de 27 quintales. 
Alm liga.—Dos partidas llegadas una de 
Balanes sobre 70 picos, y ona de Sibnv.m, 
que pasaba de 140, han hallado compradores 
á ft!9á y o "í>. 
Aceite. De 2,000 tinajas del Visayas apor 
tadas en la qu ncena se ha vendielo parte 
i los préejos d<; 2*50 á %'G%.-E\ restóse 
ha embodegado. 
Concha w i c a r — l o s 1?9 pieos que ha traillo 
< i citado Gravina. de Zamboanga, se han co-
locado á 27 pesos. 
EFECTOS PENfSSOLARES. 
Afjuardienle. — DQ 36°, 4 á -í'SO ^ . 
Aceite.—S 3 @. 
rtn/o.—Mucha existencia, pipa de 48 á 68. 
Jerez.—<, 12 á 16 barril de 4 (á\ 
Moscatel.-Y)G < 120 á 150 pipa. 
¿e(/iim¿)m.-Solicitadas: frijoles á % l \ gai^  
banzos á s 3 ¡a. 
Videos.—cajas de Vi y 1 2 í? de $ 4 á i'oO. 
CAMIUOS. —Aunque sin noticia fija de 0 ^ 
ración s, nos ha sido comunicada la ñola 
siguiente: 
Sobre Londres, letras de Banco á 6 me.scs, 
í ~ 2 % Particulares, igual plazo, 4—3. De 
lia neo á hO dias, 4 - 1 • ¿ 
Moiig k.mg, á 11 po/0'p. plazo corto. 
Emüy. 1 i p0/o id. 
España, á ü po/0 id . 
PLATA á 11 po/0 p. 
FLETES.—No puédén fijarse á un tanto f 
tonelada; el único que se ha hecho en I*1"' 
d( ra esp;ifiola ha sido d ele la Voladora® 
4.600 por un viage á Cádiz. Para N . Anj 
rica y Europa siguen á los Lajos precios q"6 
tenían ames. 
Resumen de la esportacion habida desde ^ 
dia 9 del mes pasado. 
Abacá en rama. 
Id. d.* id. colorado. 
Almáciga 
Azúcar de Cebú. 
Id. de la Pampauga. 
Id. de id. r. tinado. . 
Arroz pinagua. . . 
Añil de Hocos. 
As as de carabao. . 
Alambres de fierro. 
AjiMljoll 
Aceite de coco. . 
Algodón limpio. . 
B.iíale 
Bejucos para bastone-
1$ nncalag. . . . 
Brea blanca 
Cacanale 
Cásea ra de bonga. . , . 
(.lavos de comer 
Canela 
Café. . _ 
Id. limpio 
Cueros crudos de carabao. 
52,070 picos. 
1,600 id. 
209 id. 
25.-227 id. 
13,775 id. 
2 id. • 
29,300 cavan^ 
2¿9 qoinU»11* 
200 pi'-es-
13 id. 
212 cavános. 
1,083 linajas-
102 picos. 
218 id. 
70.000 
200 caviincs-
300 cava»" 
9 pico». 
11? d. 
494 id^ 
V) id. 
40i id. 
466 id. 
8 
p a s c ó l a . . . . 
K ' n i ú a 1 ? 
f £ s viejos. . • 
^ncha nácar 
Táe comer: . . . . . 
L o c i t o ^ a . á 2o0 cigar-
1.' habanos. . . . 
fí^e á 125 id . 1.* id . . . 
t d e á S O O i d . L ' id . . . 
K a S00 id . S.4 i d . . . 
J j . - á 2o0 id. 1 . ' corla-
K á i ^ i a . i . a ¡ d . ; ; 
• j áüOOid. 2 / id . . . 
á iíoo id. n . - i d . . . 
I de á 125 id. impcrialfs 
J" j , , j-, 125 id. t ." regalía 
' de á 250 id . 2.* id . . 
I de á 250 id. id . id . . . 
Jl' j0 ^ 125 d. Londres. . 
¡If t^os de légalo. . . . 
fierro v.ejo.-
Hilo de algodón. . . . 
Huesos de vaca 
Járda d-' abacá. . . . 
•Jiisi. 
Mongos. . 
Molavo 
Ifedrlñaque. 
y.rvios de vaca. . . . 
Orüi'ii polvo 
M. cu t ' jo . • • • • • 
Oro..: • • • • • • • 
Pu'lW ' • 
/fiürota. . . . . . 
Pclud puerco 
PWanis 
| j . de Baliuag 
S-jiubr ros di' id. . . . . 
Smill is de añil. . . • 
Sibucao . . . . . 
Si^ iy ó caracolitos. ' . . 
Trigo 
Tintarmn 
Tabaco en ntma de C ga-
yan 
Id. id. Visayas 
Id. id. Igorrules. . . . 
Yídrius rulos 
225 picos. 
195 cales. 
114 Id. 
0 picos. 
15 id. 
2,735 varas. 
3,250 
413 cnioncitos 
400 id . 
9,512 id. 
00 id. 
470 id. 
124 id. 
200 
I 
11,995 
40 
320 
38 
Í6 
1S 
192 
7 
150 
9 
28 
l i a 
2,7S2 
30 
130 
109 
300 
:w 
80 
130 
950 
30,725 
704 
30 
id. 
id. 
id. 
id. 
id . 
id . 
id . 
id. 
id. 
buhos. 
liíCUb. 
i d . 
quintales. 
picos. 
id. 
ves, idos, 
ca vanes, 
iro/os. 
piezas 
picos, 
lacles, 
id. 
unzas. 
pr>OS. 
picos, 
id. 
200 
110 
'i.') cav.ines. 
3.447 picus. 
4,.;0 cavanes. 
200 picos. 
70 linajas. 
1.400 quintales 
1,000 id. 
1 ,400 id. 
24 picos. 
ESPORTACION. 
Fragata española María Agustina, para Cádiz 
í.017 picos de azúcar de la Pañi panga 
MÍO id. de id . medio refinado. 219 ul. 1. 
míos de jápciü de abacá y 21 bultos con etee-
tos de regalo. 
Efectos del depósito. 
213 picos de pimienta negra en 320 saeoí 
y 245 cajones con sederías. 
Bcrgnntin inglés Pet, parla Melbourne. 
210 picos de járcia de abacá. 
Fragata española Eufemia, para d'idiz. 
3110 picos de abacá en rama, 130 id. d. 
situicao derechos, 32~ bultos con efectos dt 
r^ilo, l/nOO quintales de; tabaco rama Ca 
giyaii, 1.000 .d de id. i d . Visayas y 13,400 
de id. id . Igonotes. 
Efectos del depósilo. 
í81 barras de estaño con peso de 5 í9 quin 
laK 1.1 picus de clavos de comer en 2.0 
fe y 551 id . de pimienta de Malaca ej 
w sacos. 
PRECIOS COIUUENTES DE LA PLAZA DE MANILA. 
AETICULOS. 
'^"fa española Nueva Engracia, para Emuy j 
• Chancheu. 
- J ' ^ pieos de balate, 100 id. de sibucau 
linajas de añil lintarron. 100 picos d 
«elTos viejos. 25 id. de plomo en gálapa 
^s. 212 cavanes de ajonjolí, 155 picos L> 
NlJ-sos (Je vaca, 9 id. de cálcala de boliga. 
'd de nervios de vaca, 45 cavahet» da -
íí|'''ils de a ñ i l , ¿0 pieos de pi lo de pm re 
" sácys vacos d» Chii.a, 32 piezas di cu o 
. P"ios de n iazos de cunos para ab< no di 
*n"á, 2 id. de cafo limpio. M cavanes d. 
^-au,,!,. (.on c;'lst.araf i ^ oo id .de arroz ni 
iaoUa J" 8,843 pisos en plata. 
Fragnta española América, para C diz. 
t l k l ^ lmnyd* de aceil' di coto • u 95 pi | a 
i, 8" i'i' us a( azne r de la 1; n i ai g;. < n t , l l / : 
(.''MH S. 102 .d úi al: c o n . un p.o MÍ U 
o,. os' "iO quintales Oí bita UalXa í n ^ 
'J0'"», U y n c / i s d c cuiLabd» nou.\e. 77; 
l ^ caus de i í i d a de ab:i*á ei 1,12i 
" " ^ y 52 tulles con (ÍM/ics uc K t a l o . 
Efectos del depósito. 
¿J.94 P'COS de c a n e l a de China en 1,G3¿ 
ajJs >' 127 cajcn.s de seder.as. 
,nW(* americana Earnda Erctirs, rara S M 
lOu \ \ ^ , l)i(ís de azúcar de la LanMaieí!-
II» J . ! 1 ld ( , L ' . 1 'f- d« caá un im 
dpñ ^U>Mios de LaU;..g. : 10 pi z.-.s de ne 
cilosi ri J vistióos oe jii .-i . 1 210 eai< n 
^ & Knl'i • , • ' ^ ' H t . í 2." hí.Laiiü.-, hiS ¡d 
id. i . , }ú 2 ' corlados y 2lb id. de á í t \ 
*• babanos.. 
Abacá blanco de Sorsogon.. . . 
Id. curriento 
J.upi/. 
Qiiib.t 
Aceite de tu Liiguna de 16 glas. 
Mein de Visayas 
Ajonjolí 
Algodón con pepita 
Idem limpio y prensado. . . 
Almáciga blanca de 1.* 
Ldciu de 2.a idein 
Añil <le la Laguna de 1.* y 2 . ' 
Id. de Hocos de Í > , 2* y 3* 
Arroz do llocos y Zambates. . 
Idem de Pangasinan . . . . 
Azúfi-e 
Azúcar de 1.* 
Idem de 2.* 
Idem de 3.* 
Idem Cebú é Iloilo 
Idem Taa l 
Idem Pampanga 
Astas de carabao 
Aletas de tiburón 
Arorú . . 
Balate do primera 
Idem de segunda 
Idem de tercera 
Sayones de Tapiz. 1 
Idem de 2." 
Bejucos partidos 
Idem para bastones 
Brea blanca en pastas 
Mein en pasta de Masbate. . 
Cacao de Cebü 
Mein de Misarnis tí" 
Idem det monte 
Café limpio 
Idem con cascara 
Carbón 
Valor en 
Ps. Cnts. 
5 
5 
7 
6 
6 
2 
5 
3 
14 
4 
2 
70 
40 
2 
1 
2 
7 
7 
6 
4 
4 
5 
4 
10 
2 
25 
15 
5 
4 
2 
2 
1 
20 
13 
50 
47 
52 
12 
4 
2 
50 
2 
50 
62 
O 
50 
0 
75 
0 
O 
50 
0 
0 
0 
75 
50 
50 
0 
O 
50 
37 
50 
O 
O 
75 
0 
0 
0 
50 
25 
0 
O 
O 
0 
0 
O 
O 
O 
0 
50 
Cantida 
des 
pico. 
tinaja, 
pico. 
quintal. 
cavan, 
pico. 
pilón, 
pico. 
ciento. 
mil. 
ciento. 
puto, 
cavan. 
I canasto 
ARTICULOS. 
Valor en 
Ps. Cnts. 
Carey 1.a comente • 
Mein de 2.'' 
Cera amar i l la 
Cigarros de primera superior. 
ídem id. 2 . ' 
Mein 3.» 
Cocos.. . . 
Concha nácar • • • • 
Cueros secos de carabao. . . . 
Mein salados prensados. . . 
1 Mein de vaca , secos. . . . 
Mein secos de venado. . . . 
I lem para cola 
Camagon 
Ebano 
Járcia ahacá de Sta. Mesa por m 
Idem por mano 
Mein de Tondo 
Manteca de Cebú 
Mem de Samar 
Medriñaques de Cebú. 
Mein de Samar. . 
Mongos 
Nervios de vaca y venado. 
Nido superior 
Oro de Pictao en Misamis. . . . 
Mein de Mambulao 
Idem de Surigao 
Paláy corriente de, Matabon. . . 
Mein idem de Pampanga. . . 
Mein idem do Cápi/. 
Eon. 
Rajas <|'ie vienen do Lubang. . 
Sibuoao 1.a. 
Idem 2.a 1 
Raie 
jSigay corriente 
Sombreros de BAjüuag. . 
Trigo 
Tinaja» nuevas 
1 
4 
37 
4 
25 
50 
87 
0 
0 
o 
o 
o 
12 
O 
0 
41 
0 
25 
37 
0 
O 
50 
50 
0 
Cantida-
des. 
pico. 
quintal. 
1000. 
" 
pico. 
ciento, 
pico. 
pico. 
11 
tinaja. 
100 pzas. 
»i 
cavan, 
pico, 
cafo, 
tacl. 
ga lón , 
mil. 
pico. 
ciento. 
pico, 
ciento. 
C A M B I O S . 
Sobre Lóndres .Letras de Banco á 6 meses 4—2 l i 2 
Idem particulares n seis meses, 4—3 
Solire Espaí ia á 6 p § d. en oro. 
Idem sobre llong-kong 11 p g premio. 
Idem solire Kmuy 14 p 3 premio. 
Plata 11 I i2 i 3 premio. 
O B S E R V A C I O N E S , 
Ultimas ventas. 
U L T M A S F E C H A S . F L E T E S . 
>e Madrid . . . 6 de Kn.* De California.. 18 de Kn.0 Para Inglaterra, l i 1 p<»r tonelada de azúcar. 
L . 2—7—6 por id. de abacá y cueros. 
* Lóndres . . 10 „ id. „ Sidney. . . . 1 0 , Id. I ^ 3 P"r 4» 50 cúbicos 
tabacos y otros efectos. 
E . - ü n i d o s . — P e s o s 4 por toiieMda d-- 40 pies 
para abacá . 
„ P a r í s . . . 10 „ id. Singapore. 15 „ Feb.c 
. . . . . . . . n o • „ i • v i ™ n Austra l ia .—L. 2 á L . 2-5 por tonelada de azúcai 
a tados Lindos 23 „ D.c . „ Hong-Kong 1. „ Mzo. ^ 3 ¿ 3 10 járc ia de abacá y 
tabacos. 
P E S A S iUEDIDAS. 
14' ;V = .CLtlutD 
.10 100 1600 137 . 8 
1 . 1 0 .160 . 13 12 
l ^ . - I O ...1 . 6 
j 1 i 1 6i22 
DeKpttidsiS psieéndc 
[...1 .2o 200 800 
1 ...8 .32 
4 . . A 
9M ilQG.fltS. 
EqfhéIfDil:| rüiVtltrxia. 
Cavan deatí-oz. í l 27 l ibras . ..4. 16 .428 E l g a l o n ( 4 1i2 
i . .1 . . . .8 botellas) es una 
1 ganta p r ó x i m a -
De café. . . . 52 
De cacao. . . 83 
De tripo. . . 160 
p i ó x i m n m e n t e . I mente. 
L a unidad monetária es el peso fuerte y su divisor el real de plata que tiene 12 4|2 centavos 
de peso ó 20 cuartos. 
E l pico y sus divisores son pesas chinas, de uso general en el comercio de frutos del pais. 
E l cavan y los suyos son medidas esclusivas del archipiélago. 
E l tael se usa solo para el peso de oro no acuñado y perlas. Para un pico de trigo se miden 
30 gantas. L a cera se vende por quintales regulándose cada uno á 110 libras. 
BUQUES EN PUERTO. 
Fechas. 
Clases yban 
deras. Nombres. Capitanea. Ton. 'Procedencias. 
J ilio 23 Barca E s p ' . 
vg. 3 Frag . i 1. . . 
. 26 i ierg id.. . 
Set. 11 Id. Id. • • 
., 15 Fi-'ig. Amer. 
„ 18 l í erg . E s p . . 
.Jet. 4 Frag . Amer. 
. Id. id. . . 
, - M. I"g . • 
„ 28 liarca E~p . . 
„ l í e r g . id. . 
¿y. l.e F r a g . Amer. i 9 I i . Ing. . 
„ 27 liarca Upp. 
,)e-. 4 Fr; .g . mer. 
„ b barca E - p.. 
, 13 L e r g . id. 
„ Í 6 liy.réa E s p . . 
„ 17 M. id. 
Soledad 
Eufemia 
Ilocano 
Salve V. María . . 
Wiugid Arrow. . 
(«ravina. . . . . 
.joseph Peabody 
Vilula 
!S\vit/.e,rland. . . . 
Voladora 
Uarocano. . . . . 
K-«igMimiet. . . 
Mahratta. . . . 
Nueva Hosiia. . 
.iumna 
Paz 
Tiempo. . • . . 
Helia Rosa. . . 
Helia Antonia. , 
, 2U F r a g . Ing. .'Indu.-try. . . . 
„ 27 herg. E>p. Kan L o n nzo.. . 
„ 31 L a i i a id, . . Prpaj 
w ,. h r;.g. Ann r. .Jer.>t.eye 
I K lü 1' L a n a h 1». . b la. . . . . 
3 M. I n g . . . 
„ 5 Kr».g. Vñ.tl 
„ '20 LMC»I ing.. 
id. . 
Í<t. . 
id . 
Feb. 
22 F r a g . 
2 L a r c a 
4 Id. 
, Id, 
12 fi.ol. E. -p . 
„ Fi» g id. 
. rcadia 
"i aleMiian . . . . 
Casi L< thsan. 
W* rgaret Mitchell 
Júveu Kosario. . . 
L e v a 
id.. l í oya l Sovcreini í . 
L i nin 
Bilakiiuli 
Barrosa . . . 
L . Salas. . . 
. L S. Flores, 
ürrutia. . . . 
Pearse. . . . 
Ferrer 
E . Weston. . 
C IIubb..r.l. 
1). Hoherli. . 
C . de Arano. 
M. Harred .. 
T . An irews. 
P. I l ickm 11. 
P. Aldami/,.. 
\ V . Mariine. 
1. de Sag *ti. 
.1. Renli r i . i . . 
A . Marcaida. 
Torrontegui. 
Ti mas lí. ay. 
L . Lasurli». . 
.1. Al. Zaliala. 
a. I ) . I r. y . . 
L . ball' cu. . 
c. ftlurf'-y . 
F . Lest . . . . 
229 Macao. . . . 
745 C'idi/.. . . . 
249, llong-kong. 
2 ó 8 , E i n u y . . . . 
' ¿ M i 
1195 
i l a i 
6dl 
3ÜJ 
14b 
iu;ífc 
14 l . M ( a Ing. . Ci milla.. . 
„ F r a g Aun r Ma'glibW. 
„ 1 < lité . . - | . 
m 24 id. i i g . 
„ k5 M. i . : . . 
. ,. 1 M í a t hp, 
_ 1:6 t u g- ¡u, 
A,» r / i i ^ l " . . 
6 Vi por ing. ^ h í j ' - h . 
1 11V' m i . . 
U . t i . K . . . . . . 
l.« 1 A., ge.-tj . 
fe. M- Ll,< la. . 
1 ri-\il<a. . . . 
L i l l a La l lega . 
J . ( raigie. . 
Air. I ) feii es. 
D. R; VMa. 
John Pollock 
Ji hn \ Ibi n . 
1 . R.. GIL . 
1). A . Frniiou 
.). Kii bar<i> . 
6 . ís Pa^ne 
^|. / •gl inic. . 
\ \ tüi i ni. 
; 11.< i r . . . 
A i r yo l i a . 
L í S l I i l . . . . . 
I ) . h. Hamos. 
\V . None. . . 
Cardif 
Macao. . . . 
Callao. . . . 
b. F . de 
Nc\vca»t le . 
ilailiblirktU.a 
Cbaliclleo. . 
C.rdif. . . . 
í l 'á Ma< ao.. . . 
249 (í!. sgovv. . . 
?b2 ¡Singapore. . 
'¿90 LivcrpuuL . 
39U Lochincliina 
414 Kmuy. . . . 
1 ochinchina 
595 Lon.bock. . 
i'^U 1 muy. . . 
353 E m u y . . . . 
4^3 l.i,iioliilo. . 
^53 LiM-rpool. . 
4í:i5 biiigapur. . 
548 liong-k> ng. 
»íííU bingapur. . 
894 .-iiiney.. . . 
5í90 Liverpool. . 
941¿ Melbourne.. 
b't 3 biilne\ .. . . 
Macao. . . . 
512 Cádiz. . , . 
¡ Í Í 3 br/isil , . . . 
1)48 fciiiney. . . . 
1C28 CUité . . . 
tb'4 btciiey. . . . 
l i 12 L>.i g-kong. 
b85 L m u ^ . . , . 
147 l 1 aiiiz.. , . 
4i 3 'l uron. . . . 
590 iiong-kong. 
Consignatarios. 
Eugster, L . y C . . 
Ürljeta Cucul l i iyC, 
L . Calvo 
liustam. y Sobrinos. 
Baker y C. . . . . 
1). F . M u ñ o z . . . . 
Haker y C. . . . . 
Peelo HubiieU y C. 
K e r y C 
.lenny y C . . . . 
I) . R. C.lderon. . 
Russell y Slurgis. 
K e r y C. 
Hust. y Sobrinos. . 
Peelo llnbbell y C . 
vguirre y C . . . . 
I>. P. ¡Sanios, . , . 
I ) . .1. Zamora. . . 
Hust. y Solir nos. . 
I>. . J . M. Tuason. . 
1). Manuel Castro. 
I) . .1. M. Soler. . . 
Rus.>eli y ¡Slurgis. 
.lenny y . . . . 
Martin Dyce y C . 
K e r y C . . . . . 
Martin Dyce y C. 
Russell y Sturgis. 
l>. F . P. Cem rano 
Ker y 1 / 
Hussell y Sturgis. 
D . V . Carrai .ceja. . 
I ) . T . QuintaiiH. . 
K e r y C . . . 
A la urden 
Aguirre y C. . . . 
Hussell } Slurgis. 
¡Muiib L r l l .\ C . . 
D. T. lí. .\ Castro.. 
A la órdi n 
D. .1 (L > C .«tro.. 
Aguirre y C . , , , j 
Destino. 
Cádiz. 
Hong-kong. 
China. 
China . 
N e w Y o r k . 
Londres. 
New-York. 
Liverpool . 
Cochinchina. 
Londres. 
Melbourne 
Sidney. 
Melbourne. 
Cádiz; 
Cádiz. 
fe 
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MOVIMIENTO DEL PUERTO 
HASTA LAS DOCE Df;t UIA DE AYER'. 
SAI.IDA DE ALTA VAR. 
Para las Islas Molueas, bergant n español Cometa, 
su capitán I>. .luán Hautist • Onandi- con 27 homl rea 
de tripu|acit)n, su cargamento efecto» del pais. 
ENTRADAS l>E Í:\ Í OTxOK. 
l ie Pitogo. pontin H6 Divina PoWorc, en 5 diss 
•le naveiiacinii. con 103 (.rozos d" molave, 200 picoa 
de abai-á. 4 id. cuer-'S de car aba»». 34 bultos de ba-
late y 4 quintales de cera: consignado al pxtp-n Don 
Pedro Torhea. 
De Cebú, berganlin-goleta liutn. 119 EM/CWI/C, en 
5 dias de na\ejf•iciun, con 560 bultos de azín-ar, 122 
i I. de balate. 16 saci.s de id., 19 tinajas de «coi te , 
6 id. de mantee'*, 160 pi'-os de abacá y 1050 co-
i-os: consignado al chino Quia, su patr<>ti Gregorio 
Fran<,isi,o. y de pasageros 2 chinos. 
De T a a l , poi.tin núm. 162 Primoroso, en 2 dias 
de navegac ión , con 130 trozos de molave y 30 picos 
de celudl-is: consignado al oatron A'-gelo Nierva. 
De Celui, bergaiitin-goletM núm. 111 Santiago (n) 
Rtdamonte, en 7 «lias d»* navpgac-iun, con 300 picos 
de abac.-i, 2600 id. de azúcar, 100 tin -jas de man-
teca y 20 liayones de balate: consignado á I ) . Juan 
Veloso. su p tri-n I¿n ' ció tillo, conduce un quinto 
napa el Hegimiento n ú m . 4. 
I»e T a a l , pontin núm. 171 ^an Pedro, en 2 di s 
de navegaid n, con 497 bultos ne café. 328 id. da 
azm-ar y 60 ro|i>.3 de ajos: consignado al patrón 
Saturnino Kncarnacion. 
De Lagon-'y, bergant in-go le t» núm. 88 Celestina, 
en 6 dias «le navegación, con 467 picos de abacá y 
19,00 I bejucos partidos; consignado á los Señorea 
Russell y ¡Sturgis, su patrón Pedro .imador. 
SALIDAS DE C\HOTAGE. 
Para Mbay, berg mtin-goieta n ú m . 18 Lucero, an 
patrón Saturnino (Jarcia, y de pasageros i>. Fél ix 
Puent' Vella subteniente honor- rio de la marina sutil, 
D. . losé Cunha, . Fr-incisco Cunha, ambos portu-
gueses, un cabo 1. do la Hrigada de Artillería, 2 
••arabineros de la Ri-al Htcienda y 17 chinos 
Para B-.hol. id. id. núm. 31 San J o s é (a) F lis 
Boholano, su patrón Hermenegildo Oa;lares. 
Para C bú, id. id. núm 74 San Rafael, su patrón 
D Lorenzo C . Santos, y de pasagero 1 chino. 
Para Gnimbal.goleta núm. 202 Emperatriz, su pa* 
t.Mii León Cat. ngay. 
Para II ¡lo, bergantin-gol-ta n ú m . 20 San Vicente, 
SU capitán D. An'onio Mollcda, y de pasageros F r . 
J o s é Mielgo, con 2 criados. 
P a r í Ca^iz, id. id. num. 72 Teresa (a) Sampaga, 
su patrón Clemente Manuel. 
Para id. id. id. núm. 120 Señora, su patrón B a -
silio Francisco, y rte pasageros 9 chinos. 
Para Pitog.., g-.leta núm. 191 E l Sobrino de San 
Vicente Ferrer, su patrón Ptotnieiin Montano. 
Para id., id. núm. 123 Felicidad, su patrón Tomáa 
Atillada. 
Para Zambales, pontin mira 196 San José (a) 
Quijote, su patrón I ) . Marcos N ivurrete, y de pasa-
gi-ros los PP. F r . Juan M- drano, F r . Sebastian Ma-
ular, y F r . Vicente S. Juan, y un chino. 
P; . r i Pángas inan , id. núm. 08 San Antonio, su 
patrón Seb alian Paiisor. 
Para id., id. num. 152 San José (•.) Marino, su 
patrón J..se Corpiso. y de p sageros I ) . Juan K s -
cud n» suliteniento del Rogimiento Inf mt. ría num* 
4 con un asisiente. 
Pii-a Leite, i 1. núm. 85 Maria, su patrón J u a n 
Huñag . 
VIGIA DE MANILA. 
DIA 8 D E M A K Z O D K 1859 
A las cinco do ayer tafdé, la atmósfera degpo-
j>ida, viento K. fresqiiito y maret 1 del viento 
K l Corregidor á las cinco y tres cuartos, viento 
N. K. fresquilo y mareta del viento, 
Al amanecer 00 hoy la atm sfera ciar», viento 
N . N, K . fli-Ji» y mar llann, y 4.n |H e8ploraci«in, el 
berg-ntin e paño. Cometa surto en la barra, d|o la 
vela an- che para su deslino, dos bergantines gole-
tas de pn.x inci.ts, entratit s, el uno fondeado en la 
mism» y e' otr.- proñtiiño á f..ndear. 
Kl Corregí.lor á las ocho do esta mañana , viento 
R. fresqnii,, y mareta del viento, so descubre un 
herga- llq enir lite p. r nunta de fuego, 
A l a . doce la atmósfera despej ida, viento K . N. K . 
fresquito y mareta del vientu. 
á 
AVISOS. 
A d m i n i s t r a c i ó n g e n e r a l 
D E C O R R E O S I )K F I L I P I N A S 
Vor d vi,por de ja C " m p . P . v O . H A J ^ H 
que .sa ^ r ^ «• m i i r c o É e s 0 (1 i COTÍ ¡ f n l e a fes d u r o 
<}tí la tarile con d^stiijo a I lo i rg -kong . r c n ú l i r a 
ítóta AdniHi is lrac lo i i la c o r r r s p o u d f n c i a parH 
l!urnp;i \ÍÍI [fcel |>tmo (Je S ^ t z , c i a s í ) a l imono 
ta de C o c l i m c h i n a Kn su consccuen iMít la «- ¡a 
del f r h u q u r ü y H b u z o » de t-sta o Í K i d a so l ia 
d a r á n abiertos hasta las T H K S en punto iU 
la larde del e.-pn-sado d i i . 
Las carthS drpi ip i tüf ias i n ei bu/.on del VS&ac 
so it c o j i T á n á las l>OS y jins | f l ta rni^rna hora 
.so ndnj i t i ráR las c a . l í ; s Le.rij / iranaa 
. Lo que go. a i i U i K i a a1 público pora su e n -
nociminii", r i c«)in' ud.iHd" di- run vo «pie [as 
cartas no dtdit'ii cerráis'- con laer»1 porqu-
c o n él se i idhi' i c n unas a otras í l u r ni»' l an 
i a r g i travi sia. 
Manila 6 da ¡Marzo do JS.'iO — E' Adtni-
r i s t r a d o r gv'-nerai, í?td>asl¡au IJ. iz mis. 
La fragata francesa TAJJSMA 
aa 'dr^ p . i d ei píl'Tlt» dí'J Ua\r.- a mo-liad. 
é e e-l<- n v n a<i»iiit'- pasnj'r i is p ra \uS qu-
t|enH rain b u e n a o inai,) la rb'sjWkíhan 
fia* v 0,1 
Para Eiiiuy, saldrá el dia 20 del 
o r r i m e I b rc.i á T A LIU.Í.A, 'a .i.-sp ch.-, . 
que s i i s c r i b - T ' m á s I» > ¿ « . « I r n 2 
Paia tes islas Baíancs, saldrá el 
v i é r n s I I «n . p ^ s nt g ponjin miii i f5 i 
W T K Í y . S H A . DE KA P \ Z . lo rk-spáclia su 
a r r a » z V i c c n t j M iiü«'i 2 
Para Tacloban en Leite, saldrá el 
be-; -go ta L U S A l ' E l » i \ A M ) A ; admit 
c a r g a y pusajems , . lo di-spucha t n Ja J^la de1 
J l o m c r o n ú m . 2 
J i . s é r , í .rnballo y C^rtt??. 5 
Para Zainboanga, saldrá el ber-
g a n l i n - g . . t . ftli \ i l l l í / l .A u 12 d.- coc i i . nl . ' 
io Hcsp cha J u a n K r n - a 5 
La goleta SABíTA MOXICA saldrá 
p a i a í 'ani í .shiciij < n t -da • >\-t M UÍ 
.Iil 111 IJ- v rs, 2 
Para Cagayan, saldrá el miércoles 
Rin f i t a el í u - t í i n l i . . ( i ii (5 A11 LSü{ ' iZA ( iA-
U A V ; asimile carga v pasnjfros 
Para Tabaco en Albay, saldrá muy 
ppontt, h h ' r g . ü i l i i i HfftifMi | iAit()< .AINO, d-> 
pachado por H ¡HI- I; G C a der. -n. 1 
Marililo, casa-comision de l \ Barrera. 
Para hoy m i é cou s 9. d .»b i<'á «ti'z It* si¡ 
noche , se v e n d e r á n en a mom'd-a v.ifb s g é n e r n s 
a i i ia jas loza y vinos de f a t ü i s c as s. boenoj 
c a r r u a j e s y e.ibaÜ-'S diré e s t a r á n U' n ian i í i s l ^ 
Martillo, casa-comísion de F. Barrera. 
Pain el v i é m e s I I del ccorlenle oe n i i ' \ 
á diez de su rnanan^i. Se v e n d e r á en ain^one.:. 
s in res rva en a oficina de los S í e s H o j - * 
hijos en S . Miguel , lo s igui iTi le: 
-I partida de !)• juc.-s p n a bas'.ones. 
I id de rn-Cal idos de I ocos. 
•I id de p ied ias de C h i n a de grandes t -
m a ñ o s . i 
El que suscribe desea realizar una 
exislt neiii «le hu nos y eso- Jidos arn f<o l s «I 
las mejores fabricas de S . í ' . - d m Maculi com 
s o n : tejas, canai."s í n a c s l r a s , baldosas , l a d r i -
llos deb es y senci los y lo vi i i í i c u r á en, H!-
inon da ei dfa l-i del corriente desd.' | -
nueve ha.-td las di ce d-d IÍÍ;I n m a t á n d o s e « i 
los ra-Jo res postor, s en p irti ias gi an l^s ó p 
ijuefinS por qué so hagan posturas: u s qn 
qoieran i c i l a r y P'U-a e lo a d q u i r i r no l i c i '> 
pueden v. rso con t i que s u s c i r l ) - que viyl 
cal le de J ó o donde se hará 'a a lmoneda. 
A le jandro R o c e s . 2 
L a U n i o n y e l P o r v e n i r 
de las f a m i l i a s . 
L o s Srea . su. -enloi• s, cuyus actas de sus-
eric ion e s i M i s - í i a i a d a s con los n ú m e r o s <oii 
al 1 5 5 — 1 5 6 a Mil y -H>5 a l Ifiii. se s e r v i r á n 
pasar a recoj' r sus pó i i / . a s rec ib idas de M a -
d r i d con 'os n ú m e r o s 5 5 , 1 2 5 al 55 159 
.Manüa 7 le M..170 de I S 5 9 . — V Ib» tri 2 
A p o d e r a m i c n í o g e n e r a l 
Dffüa M a r í a Aiév'ii,-' se s e r \ i c - i pasnr á bi 
ca l e d - Ao'Ji^ n ú m 10 una n o l i e í . i de U ca>. 
que b a l d í a en osla pi l - i ' . e s l ramur . i s ó a guo 
pni-bio de las it m d i icMtoes S e s u p ica I m 
bien a la p i so i -a (fuii s i p a e1 p-irad. rn (b' J ; -
e s p r - s a d a sen .ra lidiga l.i bondad de pdi l i 
c ipar lo d i n g i r i i d o e.i aviso á i a i n l i c o l a c .s 
y l<i paríi iaereF ' i inliniloí . 3, 
Dos criados llamados uno Félix, de 
•15 añ"S ü -^ r i lü i t , i iHlurai de A n l i q u e , y el i l o 
de -10 i d . , I luí lo, s- presentaran ai maestrn sastre 
V i c e n t e O a r c k i , frente del convento de l í i -
nondb 2 
La mañana dei sábado 5 del ac-
tua l , se e s c a p ó un pe.nilo cciue de cUi-eo, ate. 
de la ^''.-bi ' ' i ' r a t d D r n s con el tiáui y las ore-
j a s C- f l > os y que a l i nde a IfOI&iM^ de J) l l i -
ifhfrj Se sup «c.» a la p rson i a c u \ o pod ' ! 
b a y a Mo , si^ s i r v a l levar o ó m imbirln á a 
c a s a n ú m 20 de la c a & tfé Va « c í o , en 
donde se da i ui las grac ias ó una buena grat i -
ficación. I 
En la calle de Anda núm. 10, se 
cede una h a b i u c i o n CCD a s i s tenc ia . 2 
D i e n t e s y ( l e n t a -
duras arl i f ic íales . 
l e uso j t e L e i i i l eu Kuropr 
kdí d ientes a r l i í i c i a l c s i n a l l c -
rables l i o n e a p^j- eíeÜio el aaioltiMÉ los i i a -
Iwales qtie « x M e a «n l a Uu£a, s in cuyo 
a p o y o se aílojau y se c a e u ; dtí fcieinlar ^ 
pro i iunc iac inn y inanb'-. er la s a l i v a en la 
boca, imppdir que ^e hno.d^n los c a n i l i o ? 
y pOF tin f - c i l i b i r [a m a s l i c a i i o u s in c t u ; , 
'"unción t-l e s l ó m a g o se d e b i l i l a y es loco do 
o i i í e r m o d a t l e s . 
1)01.011 Olí MUELAS. 
Kl mejor remedio es !a j i a s l a m i i i e r a l , 
impid i endo ia e ü l r a d a de l Ü-ÍM', d e l a u n a iVi. 
y #8 la eomuia en l a s p i c a d u r a s , m o l i v o s i * 
VAS l lucc io i ios , y cbi'istervabrto asi la ftfüH. 
¡'ara loda la v id • s i n i!ecé»ufa(l de '<iV\'.iii(a¡í 
E. Ferlre, cirujaiM) de l i s i a . 
Calle S. J a c i n i o uum. -2, e«q«ur« de > 
j B o t i c a d e D . J a c o b o Z o h e l 
Mani la . 
¡ I X ÁSiíHó D K l . o s E S P A Ñ O L Í S S M 
P u e s t o ¡ m h l i c o d e ca//^. 
Vírenle. .5 
ALQUILERES.^ 
En la Isla de Romero, se alquila 
u n á - asa de piedra con su a give > d m .s cu -
•iitldtuádes señai.a-ia con el n ú m . -16; el que \n 
i n i ' i a puo.de c h l f u d é r s ^ con su prnpiel: ir i 
1) l i ab i e Z ragoza que vive «n la misirm l s 
Casa núm-. 5 5 
En la calle de S. Jacinto y en ia 
• asa n i m - i l i a i . . no d e t r á s d' - a l'ábri a fl 
cliO'Oi te, donde estuvo ia A c a l i f a 2 ' d-
pruvTin i a U. M .id a. se a q u l á u n a i-spaciosa 
bodega, p iopia para d e p ó s i t i i r e f d o s de co-
m e r c i " por tener u n m'gnif ico omliareaderi 
L o s que d e s é n hacerse de edu pueden enten-
derse con ia s e ñ o r a (fue Ja h a b i t a . . . 
C O M P R A S Y V M T A S . 
Letras sobre Ilong-kong-, por 
l in ips • 1^ i - i . y 
Letras sobre Londres á 6 meses 
v isla cor S i h i i l , Ib-i \ l i * 
Letras sobre Londres á 6 meses 
vi.-la, se vend n por 
Tind aV RliVIÍ'rdson v C 9 
Se venden letras sobre Londres 
a carg't del l í . m c o df !\e\v S o u i l i Wcics, Banco 
orienta- , y los Sres . Ibn iog , I b o t h e r s y C * 
60 di is y 6 m^ses \ i s l a . 
[d sobre I l n n g k - n g y E m n y 
.I\ussed y S t u r g í s . 
. S i n c a m b i o s e v e n d e n , 
P I L D O R A S HOI.LOV* A i 
;,P,ínQüH; E S T A M O S K N F K R M 0 6 ? 
Si el destLno de 1« PaJSrt lunnann hn sido pade-
cer b«jo cí ;>cso del dolóf y aó IÁU purerrr.edailes, 
¡as píldor-'S Hidknvay, estui espoeialmente ndapta-
'.!;is para curar ¡iis afecciones nervios-i-» en iodos los 
climas, en tuili'S los secs< s, en tudas Ins e iades y 
en tudas las constituciuneS. 
Estas pildoras purifican la smyyc. 
Lsis pdd«>ra.s Ilolluway. están espresamente com-
binadas yam <d>rar sobro el estüinago, U>s riaoruss, 
tos pulmones y los iutestinos, corrigiendo toilu des-
arreglo en «us fimcimjes y purifl('ftn(ío l« sangre, 
f\p& es la verdadera fuente «le la vidíj. 
Asma y afecciones de higadv. 
Casi la mitad del género humano hu hecho uso 
de estas pildoras; y en todas partes ha quedado de-
mostrado hasta la evidencia, que para m cura de 
las enfermedmles •'el higidn y par • el « s m a riada 
se ha descubierto hasta ahora tan eficaz como estas 
pildoras. 
Debilidad general.—Nalaralssas enremii:as. 
L a mayor p irte dq los gobiernos, aun los mas 
despóticos, han abierto sus aduanas a la introduc-
ción' de eslas pilduras, cjue han llegado en breve 
tiempo a convertir.so en U medicina general de las 
masas; y las corporaciones facultaiivas Jas recomien-
dan como el mejor remedio conocido para las per-
sonas do salud delicada y para las naturalezas dé-
biles, porque ellas son abropósito para robustecer y 
dar vitíor al sistema. 
Son eficacísimas muy especialmente para las enfer-
medades siguientes: 
Accidentes epi lépticos . Indigestiones. 
\ 2 
D 
0 
0 
2 
I jc'ucro ¡ n g é s de t '* clase j ) j r a 
toldas . . . J t ^ i i . i ¿ l Í M i Í § f \ 1 » 
I id amer icano <•.' kl id . . a 20 » 
i p^r de faroles prec iosos de I . ' 
* c a s e . . . .1 ,. . . á 
I Vára de g é n e r o esmaUai io negro, á 
l i d . de u e i n g l é s p a r a pesebrones , á 
I g a l ó n de a g u a - r a x . . . . . . . á 
I timba de fierro dulce las p o c a 
q ue q o ( d in . . . . . á 
NOTA .—Tomando por m l y o r se h a r á un.: 
rebaja C - i ls 10 
En la Isla de Romero y casa núm. 3, 
^c venden l - b ones Ue g inj" s tos y buenos: 
el que las qu iera puede « n i nderse con los 
(p ie .v iven ar iba Oe di h ' '-a^a 5 
En la calle de Cabildo núm. 9, se 
M.udti una c a í . j a d cal» »M» m ' Ü S m lad.-s 
r cien Ib gados de prov inc ia en precio m ó 
d.eo. 5 
De venta en la calle de Cabildo 
n ú m . 55 
•4 piano horizontal ¡ n g i é s de Cobard y C u -
l iard cas i nuevo 
^8 sibas ile E u r o p a con asiento de cerda 
54 ps 
2 tomos descr ip -ion «té P n ís y L o n d r e s y 
Esi 'osiei ' in univ. r s d 5 p<. 6 
En la calle del Beaterío casa nú-
mero 9, hay de vt n í a un c a i r u a g e nuevo y 
fuerte. 5 
C e r v e z a l l a n c a y n e g r a . 
Se ha recibido - n cas i &¡BI que s u s c r i b e , 
oaire de Anb-ague núnq. 47, se esp-nde a 14 ps. 
barri l por menudo y m u c h o m..s barato s a -
cando u n a p. i i i id í i regular . 
E l m n n d P l a m d í n t . 
Cacao de venta á 2 |>s. y diez reales 
(i ata a u .n a .' . n t g a o a ma en i vol . 
Se venóle:! higos a 22 rs. caja de 
una Arroba y i " . . i l ibrü , buenas habiebue-
as, boca ao, p,.prts de l lenguel , aceitunas, 
aceite de o ivo, j a m o n e s do Cdnna, buenos cho-
rnos, latas do sard inas , id . de carne , sa c h i -
c h - n , f í l e o s fftscos, a c h a r a s , buco vino tinto, 
id, j e n z , |d . moscatel , id. manzani i in y m á -
laga dtree , a g i i a r d i ^ ü t e de 56 grados , anisado 
de 1.* y 2 * C.OUÍC deJ agí.-i a , gin b r a . cer-
vi za , chainpa'Oa, cande las de e sperma, papel 
fino de E u r - . p a para c i g a r r i l l o s . — A macen del 
M n l a u é s O's.t *o del Oabi ido • 5 
Arroz y palay de todas clases y 
precios, se w i d o p r ra y r y menor en a 
c.ioe ne a Ali MeiM-i - o ú ' i i . 4 i 
En la sastrería de Justo Ueyes, 
cal e l l ea i de ;\ | , ,ni a n ú m 17. se •encuentra-i 
r pas hechas , r a n g l á n de a l p a c a y mer ino 
negro, i 
Asma. 
Calenturas do toda espRcie. 
Debilidad o falta de fuer-
zas por caalquiera causa. 
Dolores de cabe/.a. 
Disenteria. 
r.nfermodades de h ígado . 
Knfermodades venéreas . 
Erisipelas, 
llidropesia. 
Ictericia. 
C a s a 
Inflamaci. ues . 
Irregulaviilades de, la me.9-
truacion. 
.Jaqueca. 
Lombrices do toda clase. 
Lumbago ó mal der iñones , 
.Mat.chas en el culis. 
(Obstrucciones. 
S íntomas secundarios. 
Tis i s ó consunción polmo-
nar. 
e m j o s , 
Escolia. 
II iy dos eseelentes I-U.AOS VI-HTICAI.ES fabri -
cados por lÍAnnii-s en PAIIIS floTff(f«s con ludns 
ios adel inb s n iodemos d -i arle y en p r - c i ó 
m ó d i c o para darles á coni ci r 
T a m b i é n han llegado URos pncns SACSOFOXOS 
en mi b. a l o . c a o t a n t s as i como c a ñ i s par, 
l i c h " instrumento y p u a c l a i i n l '. 2 
En los almacenes La Ciudad de 
Vlanil >. Esi o ta. h-.y de v e n a : 
UNOS r ó e o s VI:ST¡D S ¡¡'ecés l i ca si-da y co-
o-e- de m da cou vo^aides a s i m i s m o o h y 
de moi'é negro y de co or p <ra visita de eti-
queta ó IgfeSia as í c o m " tiara bai le . 
MA.MKLETAS de seda con vo antes de ene j s 
negras y de co ores . 
PASCF.LOS de b on:!a de cuello y p a r a la ca-
beza, n> gros para iu lcs ia . 
L"S h ¡y tamli ieu de gasa negros y de co-
iroes muy vis losos . 
ABAMCOS oro nta^'s y • nr. .ppí>s con varii-ila.i 
de p;dsaj. s. v ri aj s N 'm nturds para uso <T. 
s -ú rhsi > ñori l - .» y íiiñ s 
SOMRUF-ROS de m i K i i a s c ases para hombre 
7';d'> de ulHma m-tda ¡¡ d" esqnii-lo i^Hih 2 
El antiguo almacén del Sol, tiene la 
Satl>fi el n (J i d i ' i i . r n MJ> f v o i . o< u o i e.> U 
j -r. z y o r s c a t e i mas esipii>itos q.i-- sa len d 
l i s bodegas de J e . c z , y su espeioib. es como 
sigue: 
Del núm 1. Del núm. 3. Del núm. 3. 
Ps . Rs . Ps. Rs. Ps. Rs . 
Ln arroba sin 
casco. . . . . 24 0 18 0 14 0 
L a caja do 12 
bot.-llas . . . . 17 4 13 4 10 4 
L a botella . . . 2 0 1 4 1 0 
iNa la mas f .c i i que a d q u i r i r s la c r l za d. 
a bondad de tales vinos comprando una bo-
tella ó media p n a prueba 
Se a d s i rtrt que ei vino esqu si lo del n ú -
nn ro 3 cá i n c n m p a f bit-mente mejor q u é e 
que COMV con ia d n minac ion de *W/M-/OÍ- y 
iliil que lumbien se ih-sp d i . en ei pr- p i ó a -
m>t. eii usi COMIÓ (dr- s t' davi . i mas i n f - r i o n s. 
T i ne iguaiinenle a sali.-faecion de ofrecer 
d d mejor jerez am nliM ido. chfarápafi .j , cufiac 
y burdeos que existe en a p a/.a; s iendo O s 
precios de este ú l l i m o a r t í c u ' o menos que 
c de su costo, no pi r otra causa que su poco 
c o n s u n i " mpii . 
Kecibido por el cliper "('ervantes >: 
8.; vende una inan l ioa de encaje c- n ei f- n-l 
de terciopelo labrado de ú l ima m ola: do.-
|) '-ndidos de ü7. d iache; fb res para . idurnu d 
s e ñ o r a s ; grupos de c s c u d m a ; c u a d r o s de id 
de re i -ve y cuadros ne vistas de A ca a ii« 
(jii.-.d.iy ra ui ó eo con m a r e s dorados : <n I<Í 
e n e del T e a l r o de í í i n o u lo, casa n ú m . 2 
d r^n r.izon 2 
Se vende 600 sacos trigo de Ben-
g a l a . F i n d i a y , U i c h a r d s u u y C 
Situado en la Bscoitá, fábrica dt 
Onzas se compran é S 1 4 : ' rGa!. 
S¿ venden á S 15-1 rs. 
oí í | 
C a m b i o d e m o n e d a s , 
Caíle Nueva m'm. 17. 
Onzas se c o m p r a n á ^ 14-2. 
O n z a s se venden á 14-4 
C a m b i o d e m o n e d a s , 
Calle de Anloague casa núm. 3. 
O n z a s se c o m p r a n á $ 15-1 rea l . 
Se venden a s 15-1 rs. 
P u e s t o p ü b l i c o d e c a m k 
D E M O N K D A S . 
Situado en la calle Real de Manila, almac^  
la Fortuna. 
S e c o m p r a n onzas a <>, 14-2 r s . 
Se venden á S I 4 ' 5 rs 
F i l l a d e P a r í s . 
Calle Real de Manila nnm. 37. 
Se compron onz-is > S 14 -2 r s . 
Se v- nd n á S l 5-4 rs 
Materiales para bordar, de ventaj 
el a lma en (Je ia ca le de An oagUe casa núin-
C a n u t i l o de oro fino, onza . . • S 3 i 
Le i i t j í l e iag <le iij id . . . . . •> ^ 
í ' i a l i a de i d . , b.l 5 " j 
C nni l i l o lie j» ata fina. Id . , . . 5 I 
L ' i i t ' j u e ' a s de i d . . 1^ . . . . . $ M 
V ati la do id id . . . . . . . 2 I 
En el Murallon, almacén de \ l 
dai inos , hay de venta a i r o z ord inar io á I2!j 
a van . 
Se venden dos parejas de gn 
trote en a ca <• del A'zoia. -p n ú m 5 
En la caile de Hecoletos núm. 
se v 'id - un c a r i n a g r o n su p>i« j a . 
Pianos verticales acabados de jlj 
gar pui la barc ; • sp i ú n a l'az. se \ i n i b i i p 
Kind \ l i i c h i dson \ r. • 
Lingotes de venta 500 quintales 
laran l a / o n en Mani a c-o c l lea- i .um. 7,1! 
qnina a a de P • nci > 
Se venden pipas vacias para aguada 
lis o ta f bi ie o J bornes 
Damajuanas de una arroba, s 
c o m p r a n a p so, m e. a l m a c m de vinos caí 
de Anloague n ú m . .". 
En la tienda del Madrileño, se 
r-Gibido una partida de adornos con sos 
seras de co'ores m u y b nitos para s. ílcr-í 
s ífabfl las de lujo velos y m a n l i las bordadas 
devocr narios c- rnp - los para misa , coral abi 
l lantado, coi les de pantalones de lana (lula, 
chalecos de raso negro labrado, id de cof-
res perca ina fina de var ios c d o n s s s c ó s i 
noche m a n c u e r n a s y botones esma lados psti 
c a m i s s s oj - les para ca-zado n i ñ o s HoronK 
y m n n ''.-s ve>ti las y d snnd -s. (¡ 
Ruolz de buena clase en pequeii 
c a n i l ' a d y n u n b . r a l o , cm har .s y leiodorra 
id de postre, id para c a f ó , cucharones, il 
para guisos, id para p^  scadn . = P |a ler ía 
cesa de V R o u l b i é f ¿ l a j a S (J-br ie 
Medios aderezos de uvas cou perla 
finas y b' j i s de esmaib- verde; clavos, * 
fi er y areles variados con esmalte. p.-ruis,f* 
nere idas , robles, p u ñ o s de b a s t ó n de esmalte 
V H' .n lh i . r p a/.a S C, In-io ,51 
La anticua casa Guittet, tiene e| 
hotn.r de a i m o c i a r á los U. p .dr- s que hü1 
de V'-nla ternas c o m p i l a s , b o r d a d r s de 4 
con m U riaies de Espof i i y pie d r a s mezclad 
en el bordado. 
T a m b i é n b»ji de venta materia 'es parfi 
da i r s de oro y piala fina a p r e c i o » m u y í 
n glados 
Se - . i iuncia q u - la casa ( ¡ u l i t e t sigue los ne?* 
ios . U ,\ a í¡ . r m de T h \ l \ r. 
Se venden en la bacienda de 
int .fí .g . p 
/. S d 2 io 
vine la o 
dn va uno 
Zrtinbao-s un s tort ca^ 
ntre | '» •> •» - e»»»1^ 
Se vende una hermosa y elc^ anlí 
calesa d nins poco uso: i II la cal e lle<i 
mero 2o dar n r a z ó n de MJ ín f im • pre i"-
Se vende por el que suscribe en I8 
e s . f ieme , i„ ig . My ,|t.. ;,ia. CffMf 
iWc.ien cgadi» de C e b ú de ia mejor ca tf' 
m- nudo ó p -r p-r t i - la a cua (inl r hora 
•ba l 'Vioc i scn V l c nh 
i,roii» 
di 
di! 
V I S T A I I E I ^ A V Ü l . 
i r ' -i oeisco v ic. m e ^ 
Fábulas en verso castellano por^j 
m a m g.i c i inp OUM» l ia og d. ne ia lii"1"^ 
•le É s p a D a compuesto para uso de bs '!Í'il15, 
í ienda C l i u i d i a l j . 
Los que suscriben hacen quincenalni^ 
una impresión á p^rle en papel dP ¿ 
do la rev is ta morcanlil que se l ' ^ M . 
osle periódico lod -s las salidas V ' * ^ . 
Las oorsonas rpu» deseen procur^rsP <'^lI(I j 
las hallarán de venia en esta imp'0 !', 
1/2 r e a l jempUr. 
Hamirez y OiraudMf'^ 
M A N I L A : ; ^ 
Imprenta de lUmirez y Giraudi.r, fi' ' 
lespoimblts. 
